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บทคดัย่อ 
 ปัจจยัส าคญัในการเรยีนภาษาจนีใหป้ระสบความส าเรจ็คอืความสนใจของผูเ้รยีน ซึง่การสรา้งความสนใจ
รูปแบบหนึ่งของการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบนัคือการจดักิจกรรมเสริมนอกชัน้เรียนให้ผู้เรียน  
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นหลักและเพิ่มเติมเนื้อหาทางวิชาการเป็นส่วนเสริม  บทความวิจัยเรื่องนี้มี
วตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาความสนใจของนักศกึษาต่อกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนในรายวชิาภาษาจนี และ 2) เพื่อ
เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมเสริมนอกชัน้เรียนวิชาภาษาจีน ให้กับนักศึกษา  
ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามจากนกัศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี ทีล่งทะเบยีนเรยีน
วชิาภาษาจนี 1 และวชิาภาษาจนีฟัง - พดู และเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีน รวมจ านวน 155 ชุด 
 ผลวจิยัพบว่า ในภาพรวมผูเ้รยีนสนใจกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนมสีถติอิยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.09) 
ซึ่งผู้เรียนเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในระดับมาก   
(ค่าเฉลีย่ 4.00) และแนวทางการจดักจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนวชิาภาษาจนีควรเป็นการจดักจิกรรมเชงิบรูณาการ
ที่มีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) นอกจากนี้  ผู้เรียนมีทัศนคต ิ
และความสนใจต่อวิชาภาษาจีนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) ซึ่งผลดังกล่าวสามารถน ามาเป็นแนวทาง 
ในการจดักจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนและแนวทางการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาจนีต่อไปได้ 
 
ค าส าคญั: ความสนใจ  กจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีน  ภาษาจนี 
 
Abstract 
The current situation of the teaching -  learning Chinese is to arrange the additional activities 
outside the class for students to learn from the reality. The main stream of studying will learn from the real 
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practice and the academic content will add to fulfil their knowledge. The objectives of this research are 1) 
to study the students’  interest in the additional activities in Chinese subject and 2) to be the guideline for 
the Chinese subject to arrange more activities outside the class.  Researcher gathered 155 questionnaires 
from students who studied Chinese 1 and Chinese listening –  speaking that participated in the additional 
activities outside the class. 
  The research revealed that students were interested in the additional activities outside the class 
with a high level of statistics (average 4.09). Learners saw that such activities contributed to increase the 
knowledge of Chinese and culture at a high level (average 4.00). And the guidelines to arrange additional 
activities outside of the Chinese class should be integrated into many activities.  (average 4.09)  Besides 
that, students have positive attitudes and interests to Chinese subjects at a high level (average 4. 16) 
These factors can be used as the guidelines to arrange the additional activities outside the class and for 
the teaching - learning Chinese.   
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บทน า 
 “ความสนใจคอืผูส้อนทีด่ทีีส่ดุของผูเ้รยีน” ซึง่การเรยีนภาษาต่างประเทศของผูเ้รยีน “ความสนใจ” ถอืเป็น
ปัจจยัส าคญัในการช่วยผลกัดนัและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนภาษาต่างประเทศนัน้  ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล
มากยิง่ขึน้ ความสนใจเป็นสิง่กระตุ้นหนึ่งในการเรยีนรูท้ีด่ทีี่สุดของผูเ้รยีน โดยล าดบัการเรยีนภาษาต่างประเทศ
ของผู้เรียนแต่ละคนนัน้แตกต่างกัน กล่าวคือ ภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแม่ของผู้เรียนถือเป็นภาษาที่ผู้เรียน 
มีความเชี่ยวชาญมากที่สุด ภาษาที่สองซึ่งโดยมากเป็นการเรียนภาษาต่างประเทศ  เช่น ภาษาอังกฤษ  
ภาษาฝรัง่เศส หรอืแม้แต่ภาษาจนีซึ่งอาจเป็นภาษาล าดบัที่สองหรอืล าดบัที่สามส าหรบัผู้เรยีน ดงันัน้การเรยีน
ภาษาจนีในช่วงเริม่ต้นของผู้เรยีนนอกจากต้องเรยีนรู้โครงสร้างของภาษา ค าศพัท์ หลกัไวยากรณ์ และการใช้
ภาษาแลว้นัน้ การเรยีนภาษาจนีของผูเ้รยีนมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเรยีนรูว้ฒันธรรมจนีควบคู่กนัไปดว้ย เนื่องจาก
ในการสือ่สารโดยใชภ้าษาจนีจะตอ้งอาศยัพืน้หลงัของวฒันธรรมจนีทีส่อดแทรกไวอ้ยา่งเขม้ขน้ ซึง่หากไม่เขา้ใจพืน้
หลงัทางวฒันธรรม อาจเป็นเหตุใหผู้เ้รยีนใชภ้าษาจนีสือ่สารในบรบิททีไ่ม่เหมาะสม หรอืมผีลต่อความเขา้ใจในการ
เรยีนภาษาจนีระดบัทีส่งูขึน้ [1] 
 การสรา้งความสนใจในการเรยีนภาษาจนีใหก้บัผูเ้รยีนถอืเป็นความทา้ทายอย่างหนึ่งในการจดัการเรยีน
การสอนปัจจุบัน ซึ่งผู้สอนมีหน้าที่ส ัง เกตพฤติกรรมของผู้ เรียนที่มีความสนใจต่อเนื้ อหาสาระต่าง  ๆ  
ในการเรยีนของผูเ้รยีน และน าเอาขอ้สรุปทีไ่ดม้าสรา้งเป็นแรงจงูใจหรอืการเร่งเรา้กระตุ้นความสนใจใหก้บัผูเ้รยีน 
ซึ่งแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้เรยีนมคีวามสนใจต่อการเรยีนภาษาจนีมากยิง่ขึน้คอื  แรงจูงใจเชงิใช้ประโยชน์ 
(Instrumental Motivation) และแรงจูงใจเชงิสงัคม (Integrative Motivation) ซึ่งแรงจูงใจทัง้สองประเภทสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ คือ การเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์ีต่้องการ และการเรยีนรูว้ฒันธรรมเพื่อสามารถเขา้ใจและกลมกลนืเป็นส่วนหนึ่งของภาษาเป้าหมาย
นัน้ ๆ [1] ดงันัน้การเรียนภาษาจีนจึงมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ควบคู่กับวฒันธรรมจีนซึ่งเป็นการหล่อหลอม  
ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประวตัิความเป็นมาและเข้าใจสภาพสงัคมจีนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ภาษาจีน 
ในการสือ่สารของผูเ้รยีนสามารถด าเนินไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์หรอืกาลเทศะทีถู่กตอ้ง 
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 ปัจจุบนันอกจากสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานทางการศกึษาต่าง ๆ ที่มีการส่งเสริมให้มกีารเรยีน   
การสอนภาษาจีนอย่างแพร่หลาย สมาคมและสมาพันธ์จีนต่าง ๆ ที่ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมจีนท้องถิ่น 
อย่างเขม้แขง็ รวมถึงสถาบนัขงจื่อและห้องเรยีนขงจื่อ จ านวน 26 แห่ง ทัว่ประเทศ [2] กเ็ป็นองค์กรหนึ่งที่เป็น 
ตวัขบัเคลื่อนการเผยแพร่ภาษาและวฒันธรรมจนีอย่างเขม้แขง็เช่นกนั สถาบนัขงจื่อ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
วิท ย า เ ขตสุ ร าษฎร์ ธ านี  เ ป็ นส าข าหนึ่ ง ของสถาบันขงจื่ อภู เก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี และสถาบนัขงจื่อมหีน้าทีใ่นการส่งเสรมิและพฒันาการเรยีน 
การสอนภาษาจนีในเขตจงัหวดั สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามสนใจ 
ในภาษาจนีมากยิง่ขึน้คอืการจดักจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีน โดยสถาบนัขงจื่อภูเกต็ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนหลักจากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)         
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี ในการจดักจิกรรมเสรมิ
นอกชัน้เรยีนให้แก่นักศกึษาในกลุ่มรายวชิาศกึษาทัว่ไป ประกอบด้วยรายวชิาภาษาจนี 1 และรายวชิาภาษาจนี  
ฟัง - พดู ซึง่เป็นรายวชิาในกลุ่มวชิาเลอืกเสรดีา้นภาษาต่างประเทศทีน่ักศกึษาสามารถเลอืกเรยีนไดต้ามความสนใจ
อย่างเป็นอสิระให้มคีวามสนใจในการเรยีนภาษาจนีมากยิง่ขึน้ โดยจดักจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนขึน้เป็นประจ า           
ทุกภาคการศึกษาซึ่งกิจกรรมในแต่ละภาคการศึกษาจะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมและเนื้อหาสาระในกิจกรรม  
ที่แตกต่างกนัออกไป เช่น กจิกรรมเจ้าฟ้านักภาษาศาสตร์ “ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” เป็นกจิกรรมวชิาการ 
เชิงปฏิบัติการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจในวิชาภาษาจีนผ่านพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมแข่งขนัการแปลจีน-ไทย การตอบค าถาม และนิทรรศการ 
ทางวชิาการจากพระราชนิพนธแ์ปลในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีกจิกรรมโต๊ะจนีบนัเทงิ 
เป็นกจิกรรมวชิาการเชงิปฏบิตักิารทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจในวชิาภาษาจนีผ่านอาหารจนีประเภทต่าง  ๆ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาจีนพื้นฐานจากการเรียนท าอาหารจีนและใช้อาหารจีนเป็นหวัข้อในการสนทนา
ภาษาจนีกบัครจูนีเจา้ของภาษาและนกัศกึษาต่างชาตชิาวจนี เป็นตน้  
 ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)                 
คณะศลิปศาสตร์และวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี มกีารจดัการเรยีน  
การสอนในรูปแบบที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคญั  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาจีน 
ผ่านกิจกรรมเสริมนอกชัน้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ และเรียนรู้ภาษาจีนด้วยความสุข ความบันเทิงแต่ยงัคงไว ้
ดว้ยความเขม้ขน้ทางวชิาการอย่างสมบรูณ์ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความสนใจของนกัศกึษาต่อกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนในรายวชิาภาษาจนี 
2. เพื่อเป็นแนวทางการจดัการเรยีนการสอนในการจดักจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนวชิาภาษาจนีใหก้บันักศกึษา  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
กรอบแนวคิด 
 “ความสนใจ” คอื ปัจจยัส าคญัในการเรยีนวชิาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเรยีนภาษาต่างประเทศ      
ซึง่ผูเ้รยีนอาจเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศนัน้ ๆ เป็นภาษาทีส่องหรอืภาษาทีส่าม รองลงมาจากภาษาแม่ จอหน์ ดวิอี ้
(John Dewey) กล่าวว่าความสนใจคือสัญญาณและสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโต ผู้สอนมีความจ าเป็น 
ในการสงัเกตการณ์ความสนใจของผูเ้รยีนโดยละเอยีด และจะต้องมกีารจดัการกบัความสนใจอย่างสมดุล ไม่ควร
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  12  ฉบับที่  23  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2563  
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เปิดอิสระให้ความสนใจของผู้เรยีนมากเกินไป และไม่ควรตีกรอบความสนใจของผู้เรียนมากเกนิไป เนื่องจาก 
อาจเป็นเหตุใหผู้เ้รยีนขาดแรงบนัดาลใจหรอืขาดความคดิสรา้งสรรคก์บัเรื่องนัน้ ๆ [3] 
 ภาษาและวฒันธรรมมคีวามเกีย่วขอ้งกนัอย่างแนบแน่น กล่าวคอื ภาษาเป็นเครื่องมอืบนัทกึวฒันธรรม
ของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเผยแพร่ภาษา  ดังนัน้ ในการศึกษาภาษาผู้เรียน 
มคีวามจ าเป็นต้องศึกษาวฒันธรรมของชาติพนัธุ์นัน้  ๆ ควบคู่ไปด้วย [1] ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่รวบรวม 
เอาวฒันธรรม ปรชัญา ศาสนาไวใ้นภาษาอย่างสมบูรณ์โดยไม่มกีารตดัตอนทางวฒันธรรม ซึง่สามารถเหน็ไดจ้าก
อกัษรจนีที่มกีารใช้สบืเนื่องมาแต่อดตีถึงปัจจุบนั การเรยีนภาษาจนีของชาวต่างชาติในระดบัต้นมคีวามจ าเป็น 
ต้องศกึษาวฒันธรรมจนีควบคู่กบัการเรยีนภาษาอนัจะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจในภาษาจนีและบรบิทของการใช้
ภาษาจนีในการสือ่สารมากยิง่ขึน้ [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กระบวนการศกึษาความสนใจของนกัศกึษาต่อกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนวชิาภาษาจนี 
 
ขอบเขตของงานวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ และคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาจนี 1  
และรายวชิาภาษาจีนฟัง - พูด เป็นวิชาเลือกเสรใีนกลุ่มรายวชิาศกึษาทัว่ไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561     
จ านวน 155 คน       
 กลุ่มตัวอย่างรวมทัง้สิ้น จ านวน 155 คน กลุ่มตัวอย่างทัง้หมดเป็นนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาจีน  
จ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.1 ไม่มพีืน้ฐานภาษาจนี จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.1 
อปุกรณ์และการด าเนินการวิจยั 
 1. การจดักิจกรรมเสริมนอกชัน้เรียนรายวิชาภาษาจีน 1 และวิชาภาษาจีนฟัง – พูดให้กบันักศึกษา 
ในรายวชิาทัง้สองวชิาเป็นระยะเวลา 1 วนั ประกอบด้วย กจิกรรมบรรยายทางวชิาการและการปฏบิตัิจริงด้าน
ภาษาและวฒันธรรมจนี เช่น การถกัเชอืกจนี อาหารจนี และชาจนี ซึง่กจิกรรมทุกกจิกรรมเป็นการน าเอาความรู้       
ดา้นวฒันธรรมจนีเป็นแกนหลกัและการเรยีนรูภ้าษาจนีเป็นภาคเสรมิ  
文 
1.  แนวคิดความสนใจและ   
การ เ รียนภาษาควบคู่ กับ
วฒันธรรม 
2.  กิจ กร รม เสริม 
นอกชัน้เรยีน 
3.  ก า ร ป ร ะ เ มิ น         
คว ามสนใจกิจกรรม
เสรมินอกชัน้เรยีน 
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 2. การสงัเกตโดยผู้วจิยัเลือกการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม (Participant Observation) คือ ผู้วิจยัเขา้ไปมี   
ส่วนร่วมในเหตุการณ์หรอืกิจกรรมนัน้ ๆ และในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผู้วิจยัจะเขา้ร่วมสงัเกตในลกัษณะ 
ม ีส่วนร่วมแบบไม่สมบูรณ์ (Incompletion Participant) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก ับกลุ่มผู้ถูก
สังเกต เช่น การบรรยายใหค้วามรูแ้ละร่วมปฏบิตัจิรงิกบันกัศกึษาในกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีน 
 3. สร้างเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามความสนใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมเสริมนอกชัน้เรียน 
วิชาภาษาจีน ซึ่งแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 2) ทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีน  
3) รูปแบบของการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาจนี 4) ความสนใจต่อกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีน 5) ทศันคตต่ิอ
การจดักิจกรรมเสริมนอกชัน้เรียน 6) ประโยชน์ที่ได้รบัจากกิจกรรมเสริมนอกชัน้เรียน และ 7) ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกบักิจกรรมเสริมนอกชัน้เรียน ผู้วิจยัเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามรวมทัง้สิ้น จ านวน 155 ชุด โดยผู้วิจยั
ก าหนดค่าของคะแนนเฉลีย่แบบสอบถามตามมาตราวดั 5 ระดบัของลเิคริท์ (Linkert) ดงันี้ 
   1.00 - 1.49 = เหน็ดว้ยในระดบัน้อยทีส่ดุ 
   1.50 - 2.49 = เหน็ดว้ยในระดบัน้อย 
   2.50 - 3.49 = เหน็ดว้ยในระดบัปานกลาง 
   3.50 - 4.49 = เหน็ดว้ยในระดบัมาก 
   4.50 - 5.00 = เหน็ดว้ยในระดบัมากทีส่ดุ 
 
ผลการวิจยั 
 กจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนวชิาภาษาจนี ภายใต้โครงการภาษาจีนในชวีติประจ าวนัประจ าปีการศึกษา 
2561 จดัขึน้ภายใตห้วัขอ้ “ลลีามงักร” เป็นการน าค ากรยิา 4 ค า คอื ชง ถกั ห่อ และ พบั มาเป็นสือ่กลางในการจดั 
การเรยีนรูว้ฒันธรรมจนีควบคู่กบัภาษาจนี 
 1. ชง เป็นการน าเอาวัฒนธรรมของชาวจีนโพ้นทะเลฝัง่อันดามัน  แถบจังหวัดภูเก็ต พังงา ตรัง  
และระนอง มาเป็นสื่อกลางในการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี โดยแนะน าการชงชาหา้รส ทีม่าของชาหา้รสทีใ่ช้
ในพิธีรบัไหว้หรือพิธีแต่งงานของชาวไทยเชื้อสายจนี และสอดแทรกค าศพัท์ หลกัไวยากรณ์ และบทสนทนา
ระหว่างการจดัการเรยีนการสอนพรอ้มทัง้ใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสัถงึรสชาตขิองชาหา้รส 
 2. ถกั เป็นการน าเสนอเชอืกมงคลจนีทีน่ ามาประยุกตเ์ป็นสรอ้ยขอ้มอื โดยสอดแทรกเน้ือหาดา้นภาษาจนี
ระหว่างการปฏบิตัจิรงิ มคีรผููส้อนเป็นผูแ้นะน าวธิกีารถกัและท าชิน้งานไปพรอ้มกบัผูเ้รยีน 
 3. ห่อ การน าเสนอก๋วยเตีย๋วหลอดแบบกวางตุ้ง ให้ผู้เรยีนได้ปฏบิตัิด้วยตนเองไปพรอ้มกบัการเรยีนรู้
ค าศพัทต่์าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าก๋วยเตีย๋วหลอดแบบกวางตุง้ 
 4. พับ การพับตุ๊กตารูปเทพแห่งโชคลาภ เป็นการแนะน าถึงความเชื่อและความศรัทธาต่อเทพเจ้า       
แห่งโชคลาภ สอดแทรกการปฏบิตัจิรงิและบทสนทนาภาษาจนี 
 จากการสงัเกตการณ์และผลสรุปจากแบบสอบถามพบว่า นักศกึษา จ านวน 155 คน เพศชาย 27 คน     
คดิเป็นรอ้ยละ 17.4 เพศหญงิ 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.6 เป็นนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานภาษาในระดบัต้นคดิเป็นรอ้ยละ 
61.9 และเป็นนักศกึษาทีไ่ม่มพีื้นฐานภาษาจนีคดิเป็นรอ้ยละ 38.1 และเลอืกเรยีนวชิาภาษาจนีเป็นวชิาเลอืกเสรี 
คิดเป็นร้อยละ 100 มีความสนใจในกิจกรรมเสริมนอกชัน้เรียนวิชาภาษาจีนคิดเป็นร้อยละ  98.1 โดยผู้เรียน       
สว่นใหญ่มคีวามสนใจเลอืกเรยีนวชิาภาษาจนีเนื่องจากเหตุผล ดงันี้ 1) เพื่อน าไปใชใ้นการสือ่สารในชวีติประจ าวนั
หรือการท างาน คิดเป็นร้อยละ 41.3 2) มีความชื่นชอบในภาษาจีน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และ 3) ชื่นชอบ 
ในวฒันธรรมและสงัคมจนี คดิเป็นรอ้ยละ 16.1 จากสถติขิา้งต้นสะทอ้นใหเ้หน็ว่าผูเ้รยีนมแีรงจงูใจเชงิใชป้ระโยชน์ 
(Instrumental Motivation) มากกว่าแรงจูงใจเชงิสงัคม (Integrative Motivation) กล่าวคือ ผู้เรียนต้องการเรยีน
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ภาษาจนีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์มากกว่าต้องการเรยีนภาษาจนีเพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมหรอืต้องการศกึษา
ภาษาและวฒันธรรมจนีอย่างลกึซึง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 เหตุผลของผูเ้รยีนทีเ่ลอืกเรยีนวชิาภาษาจนี 
 
ในภาพรวมผู้เรียนมีทัศนคติต่อวิชาภาษาจีน วิชาภาษาจีนเป็นรายวิชาที่มีความยากในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.82) และเมื่อแยกทศันคติของผู้เรียนที่มต่ีอวชิาภาษาจนีในทกัษะต่าง  ๆ คือ ทกัษะการฟัง ทกัษะ     
การพูด ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขยีน ผูเ้รยีนเหน็ว่าทกัษะต่าง ๆ ในวชิาภาษาจนีมคีวามยากในระดบัมาก 
(ดงัภาพที ่3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ทศันคตขิองผูเ้รยีนต่อระดบัความยากของวชิาภาษาจนีแบบแยกตามทกัษะ 
 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า  ผู้เรียนมีทัศนคติต่อวิชาภาษาจีนซึ่งเป็นกลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศที่สองที่มีความยากในระดับมาก โดยข้อสรุปดังกล่าวท าให้ผู้เรียนเกิดความกังวลต่อการ 
เลอืกเรยีนวชิาภาษาจนีและมผีลต่อกระบวนการเรยีนรูข้องผู้เรยีน เช่น 1) ดา้นการเขยีนอกัษรจนี ผูเ้รยีนเหน็ว่า 
มคีวามยากจากค่าเฉลีย่มากถงึ 4.10 อยู่ในระดบัมาก เนื่องจากระบบการเขยีนอกัษรของอกัษรไทยและอกัษรจนี 
มีความต่างกัน กอปรกับอักษรจีนมีระบบการเขียนของล าดับขีดที่ชัดเจนเป็นระบบ ท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติ 
และเห็นว่าการเขยีนอกัษรจีนเป็นทกัษะที่ยากที่สุดในการเรียนภาษาจีน 2) ด้านทกัษะการฟัง ผู้เรียนเห็นว่า 
มีความยากจากค่าเฉลี่ยมากถึง 3.90 อยู่ในระดบัมาก โดยผู้เรียนมกัเเสดงทศันะว่า ระดบัความเร็วในการพูด 
ของเจา้ของภาษานัน้มคีวามเรว็อยู่ในระดบัมากท าใหฟั้งไม่ทนัและประกอบกบัส าเนียงของภาษาจนีทีห่ลากหลาย
ทกัษะการฟัง
3.90
ทกัษะการพดู
3.70
ทกัษะการอ่าน
3.74
ทกัษะการเขยีน
4.10
41.3%
19.4%
16.1%
12.3%
11.0%
เพื่อน าไปใชใ้นการสือ่สารฯ
ชอบในภาษาจนี
ชอบในวฒันธรรมและสงัคมจนี
เพื่อน าไปใชศ้กึษาต่อ
เพื่อน าไปประกอบอาชพี
41.3% 
19.4% 
16.1% 
12.3% 
11.0% 
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ท าใหผู้เ้รยีนคุน้ชนิกบัส าเนียงของครูผูส้อน แต่ไม่คุน้เคยกบัส าเนียงของบุคคลอื่น ๆ เช่น นักท่องเทีย่ว ไฟลเ์สยีง
ของการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาจนีหรอืไฟลเ์สยีงในการทดสอบวดัระดบัภาษาจนี HSK เป็นตน้ 
 ทัศนคติของผู้เรียนต่อรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนพบว่า  ผู้เรียนมีความเห็น 
ต่อการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาจนี ดงันี้  
 1. การเรยีนวชิาภาษาจนีควรจดัการเรยีนการสอนเพยีงในชัน้เรยีน ไม่ควรมกีจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีน   
ผู้เรยีนเหน็ว่าไม่ควรจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาจนีเพยีงในชัน้เรยีนอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.23) ซึ่งเป็น
สถติทิีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่า ผูเ้รยีนมคีวามประสงคใ์หแ้ยกกจิกรรมเสรมิออกจากการเรยีนในชัน้เรยีน 
 2. การจดักจิกรรมบรรยายทางวชิาการ ผูเ้รยีนเลอืกการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีในรปูแบบดงักล่าว
อยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉลีย่ 2.45) ซึง่ผูเ้รยีนมคีวามคุน้ชนิกบัการเรยีนรูปแบบนี้ในชัน้เรยีนอยู่แลว้จงึมคีวามตอ้งการ
เรยีนรูเ้ชงิปฏบิตัมิากกว่าเชงิบรรยาย 
 3. การเรียนวิชาภาษาจีนควรมีการจดักิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของการเรียนรู้  แต่ควร 
จดักิจกรรมเสริมให้เสร็จสิ้นภายในชัน้เรียนไม่ควรมีการจดักิจกรรมเสริมแยกออกจากชัน้เรียนโดยมีค่าเฉลี่ย  
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 2.78)  
 4. การจดักจิกรรมเสรมิควรมผีูด้ าเนินกจิกรรมเป็นครผููส้อนภาษาจนีชาวไทยและเจา้ของภาษา ไม่ควรให้
ครูเจา้ของภาษาเป็นผูด้ าเนินรายการเพยีงฝ่ายเดยีว เนื่องจากปัญหาทางการสื่อสารและการทีม่คีรูผูส้อนภาษาจนี
ชาวไทยเป็นผู้ด าเนินรายการและควบคุมกิจกรรมร่วม สามารถสร้างความน่าสนใจของกิจกรรมได้มากขึ้น        
โดยจากสถติพิบว่า ผูเ้รยีนมคีวามตอ้งการเรยีนรูใ้นกจิกรรมเสรมิโดยมคีรูเจา้ของภาษาเป็นผูด้ าเนินกจิกรรมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.00) 
 5. การจดักจิกรรมเสรมิควรเป็นกจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิทกัษะภาษาจนี (ฟัง พูด อ่าน และเขยีน) ควรม ี        
การสอดแทรกเนื้อหาของทกัษะต่าง ๆ ลงไประหว่างการจดักจิกรรม ไม่ควรมกีารจดักจิกรรมเชงิบรรยายหรือ
ครูผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอดองคค์วามรูเ้พยีงฝ่ายเดยีว ควรใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยมี
สถติอิยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.67) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ทศันคตขิองผูเ้รยีนต่อรปูแบบของการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาจนี 
2.23
2.45
2.78
3.00
3.67
การจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีไม่ควรมกีจิกรรมเสรมิ
การจดักจิกรรมบรรยายทางวชิาการ
การจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีควรจดัเพยีงในชัน้เรยีน
การจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีควรด าเนินการโดยครเูจา้ของภาษา
การจดักจิกรรมสง่เสรมิทกัษะดา้นภาษาจนี
2.23% 
2.45% 
2.78% 
3.00% 
3.67% 
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 ภาพรวมความสนใจต่อกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีน และผูเ้รยีนมคีวามสนใจในกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีน
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) สนใจในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) กิจกรรม
นนัทนาการอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.94) กจิกรรมการเรยีนรูค้วบคู่กบัสื่อมลัตมิเีดยีอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.94) และกจิกรรมการเรยีนรู้เชงิบูรณาการหลากหลายรูปแบบอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.09) จากสถติขิา้งต้น
สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ผูเ้รยีนมคีวามสนใจต่อกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนในรูปแบบการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการทีป่ระกอบ
ไปด้วยกจิกรรมเชงิปฏบิตัิการและนันทนาการที่มมีติแิละสสีนัที่หลากหลาย ส าหรบัการจดักจิกรรมเชงิบรรยาย 
หรอืกจิกรรมทีเ่น้นหนักดา้นวชิาการผูเ้รยีนมคีวามเหน็ว่า ควรลดบทบาทกจิกรรมรูปแบบดงักล่าวลงและใหค้งไว้
ในการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน เนื่องจากกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนเป็นกจิกรรมทีม่เีป้าประสงคใ์หผู้เ้รยีน
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ไม่เครียดและไม่เป็นทางการเกินไป ดงันัน้ความสนใจต่อกิจกรรมเสรมิ        
นอกชัน้เรยีนของผูเ้รยีนจงึมทีศิทางดา้นการปฏบิตักิารมากกว่าดา้นวชิาการ 
 ทศันคติของผู้เรยีนต่อการจดักจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนพบว่า อยู่ในระดบัที่น่าพงึพอใจเป็นอย่างมาก    
ผูเ้รยีนมทีศันคตทิีด่แีละมคีวามสนใจอกีทัง้ใหค้วามร่วมมอืในการเขา้ร่วมกจิกรรมเป็นอย่างมาก ซึง่ผูเ้รยีนเหน็ว่า
กจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนมสี่วนท าให้ผู้เรยีนเลอืกเรยีนวชิาภาษาจนีเพิม่มากขึน้ในระดบัมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.01)  
และท าให้ผู้เรยีนสนใจเรยีนวชิาภาษาจนีในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) สถิติดงักล่าวเป็นตวัสะท้อนให้สาขาวชิา
ภาษาต่างประเทศมคีวามมัน่ใจในการเปิดสอนวชิาภาษาจนีเป็นวชิาเลอืกและมแีนวโน้มเป็นรายวชิาภาษาจนีทีม่ี     
ความหลากหลายมากขึ้น เช่น รายวิชาวฒันธรรมจีนน่ารู้ และรายวิชาสงัคมจีนปัจจุบนั อีกทัง้เป็นตัวยืนยนั 
ต่อการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาภาษาต่างประเทศให้มีการจัดกิจกรรมเสริมนอกชัน้เรียน 
ตามรปูแบบทีผู่เ้รยีนมคีวามสนใจอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศกึษา ซึง่กจิกรรมดงักล่าวจะเป็นตวัแปรในการสง่เสรมิ
ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในภาษาและวฒันธรรมจนีเพิม่มากขึน้ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.07) อกีทัง้เป็นการสรา้งแรงจงูใจใน
การเรยีนภาษาจนีเพิม่มากขึน้ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.11) ซึง่กจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนยงัเป็นกลไกหนึ่งในการ
ช่วยให้ผู้เรยีนมกีระบวนการเรยีนรู้ที่ดขี ึน้ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) นอกจากนี้ จากการสงัเกตการณ์พบว่า 
ฐานความรู้และความเขา้ใจเดมิเกี่ยวกบัภาษาและวฒันธรรมจนีรวมถึงสภาพสงัคมของประเทศจนีที่ผู้เรยีนรบัรู้ 
เป็นองคค์วามรูเ้ก่าและเป็นสภาพทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในปัจจุบนั ผูเ้รยีนไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัประเทศจนี
ผ่านขอ้มลูจากผูป้กครองทีเ่ป็นคนรุ่นก่อนซึง่มทีศันคตแิละจดจ าภาพลกัษณ์ของประเทศจนีอย่างไม่ดนีัก ประกอบ
กบัสือ่ต่าง ๆ ทีม่กีารตแีผ่ภาพลกัษณ์ของประเทศจนีในเชงิลบค่อนขา้งมาก ท าใหผู้เ้รยีนมภีาพจ าเกีย่วกบัประเทศ
จนีในเชงิลบ ซึง่เมื่อผูเ้รยีนไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนผูเ้รยีนใหข้อ้คดิเหน็ว่า ขอ้มูลในการจดัการเรยีนรู ้
มีความทันสมัยถึงแม้เนื้อหาสาระเป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนโบราณ แต่ครูผู้สอนก็มีการ
สอดแทรกข้อมูลที่เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ท าให้ผู้เรียนมีทศันคติต่อภาษาและวฒันธรรมจีนที่ดีขึ้น มีภาพจ าต่อ
ประเทศจนีดขีึน้ เช่น เนื้อหาของการชงชาห้ารสในพธิแีต่งงานของชาวจีนโพ้นทะเล ครูผู้สอนมกีารสอดแทรก
สรรพคุณของชา และกระแสความนิยมการดื่มชาในรปูแบบต่าง ๆ ทีแ่พร่หลายมาถงึประเทศไทย เสนอภาพลกัษณ์
บา้นเมอืงและเครื่องมอืเทคโนโลยกีารชงชาทีท่นัสมยั เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 5 ทศันคตขิองผูเ้รยีนต่อการจดักจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีน 
 
 ประโยชน์ที่ได้รบัจากกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนใช้วธิกีารให้ผู้เรยีนประเมนิความรู้ของตนเอง  “ก่อน”  
และ “หลงั” การเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนพบว่า ก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมนอกชัน้เรยีนผูเ้รยีนประเมนิความรู้
ตนเองในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.84) และเมื่อเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนแล้วผูเ้รยีนประเมนิความรู้ 
ของตนเองอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.56) อกีทัง้ผูเ้รยีนยงัเหน็ว่า กจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนช่วยเพิม่เตมิความรู้
ในด้านภาษาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม และได้เรียนรู้ว ัฒนธรรมจีนควบคู่กับภาษาจีนอย่างแยบยล 
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) ซึ่งเป็นสถิติที่น่าพงึพอใจเป็นอย่างมากและจากการสงัเกตของครูผู้สอนพบว่า 
ผูเ้รยีนมคีวามกลา้ในการอ่านออกเสยีง สนทนาและสอบถามในประเดน็เกีย่วกบัภาษาจนี วฒันธรรมจนีและสงัคมจนี
ปัจจุบนัมากยิง่ขึน้ 
 ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบักจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีน ผู้เรยีนเหน็พ้องไปในทศิทางเดยีวกนัคอืต้องการใหม้ี 
การจดักจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนในรูปแบบทีห่ลากหลายในทุกภาคการศกึษา และตอ้งการใหม้กีารเพิม่ระยะเวลา
การจดักจิกรรมใหม้รีะยะเวลายาวนานขึน้จากระยะเวลา 1 วนั เป็นระยะเวลา 2 วนั เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ใจ
เนื้อหาสาระต่าง ๆ ไดอ้ย่างลกึซึ้ง นอกจากนี้ ผูเ้รยีนยงัมคีวามเหน็เพิม่เตมิว่าควรมกีารเพิม่จ านวนของกจิกรรม 
ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระตามความสนใจและความชอบของตนเอง   
และในสว่นอื่น ๆ ผูเ้รยีนไดแ้สดงทศันคตต่ิอครผููส้อนว่า ครผููส้อนมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้สรา้งสสีนั 
และความน่าสนใจของเนื่อหาสาระนัน้ ๆ ได้เป็นอย่างดีท าให้ผู้เรียนรู้สกึเป็นกนัเองไม่เครียดและกล้าที่จะใช้
ภาษาจนี ในการสือ่สารอย่างเตม็ที ่
 
สรปุและอภิปรายผล 
 สรปุผล 
 ในภาพรวมผูเ้รยีนสนใจกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนมสีถติอิยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.09) ซึง่ผูเ้รยีนเหน็
ว่ากิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.00)  
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กจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนมสีว่นท าใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนวชิาภาษาจนีมากขึน้
กจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในภาษาและวฒันธรรมจนีเพิม่มากขึ้น 
กจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนท าใหผู้เ้รยีนมแีรงจงูใจในการเรยีนวชิาภาษาจนีมากยิ่งขึน้ 
กจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนมสีว่นช่วยต่อกระบวนการการเรยีนรูภ้าษาจนีของผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้
กจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนท าใหว้ชิาภาษาจนีมคีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้
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และแนวทางการจดักิจกรรมเสริมนอกชัน้เรียนวิชาภาษาจีนควรเป็นการจดักิจกรรมเชิงบูรณาการที่มีความ
หลากหลายของรปูแบบกจิกรรม (ค่าเฉลีย่ 4.09) อนัดบัที ่1 ไดแ้ก่ ดา้นอาหารจนี (คดิเป็นรอ้ยละ 67.7) อนัดบัที ่2             
ดา้นการสือ่สาร (คดิเป็นรอ้ยละ 43.9) อนัดบัที ่3 ดา้นการละเล่นแบบจนี (คดิเป็นรอ้ยละ 36.8) อนัดบัที ่4 ดา้นงาน
ศลิปะจนี (คดิเป็นรอ้ยละ 33.5) และอนัดบัที ่5 ดา้นประเพณีจนี (คดิเป็นรอ้ยละ 31.6)  
 นอกจากนี้ ผูเ้รยีนมทีศันคตแิละความสนใจต่อวชิาภาษาจนีอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.16) โดยสามารถ
สงัเกตได้จากผลตอบรับจากการจดักิจกรรม ความร่วมมือของผู้เรียนระหว่างจดักิจกรรม และความคิดเห็น 
ของผู้เรยีนจากแบบสอบถามประกอบการจดักจิกรรมที่มคีวามต้องการให้จดักจิกรรมรูปแบบบูรณาการศาสตร์ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลสรุปดงักล่าวสามารถน ามาเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนและแนวทาง  
การจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาจนีต่อไปได ้ซึ่งในการจดักจิกรรมหรอืการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาจนี
จะต้องค านึงถึงการบูรณาการวิชาภาษาจีนกบักิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ กิจกรรม
นันทนาการ กจิกรรมด้านทกัษะการสื่อสาร และการน าสื่อมลัติมเีดียและเทคโนโลยีเขา้มามสี่วนร่วมในการจดั 
การเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั  
 อภิปรายผล 
 มนุษย์มีความสนใจใคร่รู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อนัเป็นคุณสมบตัิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน   
ความสนใจของผูเ้รยีนนัน้เริม่มาจากความชอบ ความสนใจ ความใฝ่ฝัน ไม่ใช่เริม่จากหลกัสตูรมาตรฐาน และหน้าที่
ของครูเปลีย่นจากการปฏบิตัติามหลกัสตูรมาเป็นการแสดงบทบาท 4 ประการ คอื 1) การจูงใจใหเ้รยีน 2) การดงึ
ศกัยภาพของผูเ้รยีน 3) การสรา้งความคาดหวงั และ 4) การตดิปีกใหผู้เ้รยีน โดยค านึงถงึหน้าทีข่องครู 3 ประการ
ไดแ้ก่ 1) การสรา้งแรงบนัดาลใจ 2) การเสรมิความมัน่ใจ และ 3) การปลูกฝังความคดิสรา้งสรรค์ [4] หน้าทีข่อง
ครูผู้สอนในปัจจุบนัมีความส าคญัอย่างยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กบัผู้เรียน  เนื่องจากผู้เรียนบางกลุ่มมี
จุดประสงค์ของการเรยีนรู้ที่ไม่ชดัเจน อาจเลอืกเรยีนภาษาจนีตามที่หลกัสูตรก าหนด ตามความส าคญัทีผู่้เรยีน
รบัทราบจากขอ้มูลที่ผ่านสื่อ ผ่านผู้ปกครองหรอืบุคคลรอบขา้ง แต่ไม่ได้เป็นการเลอืกเรยีนที่เกดิขึน้จากผู้เรยีน
โดยตรง ดังนัน้ครูจึงเป็นกลไกส าคัญในการสร้างแรงบันดาลใจผ่านกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งกิจกรรมเสริม 
นอกชัน้เรยีนเป็นเครื่องมอืหนึ่งทีส่ามารถท าใหผู้เ้รยีนเหน็ถงึความส าคญัของภาษาจนี วฒันธรรมจนีและสงัคมจนี
ได้ การเสริมสร้างความมัน่ใจและการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นอีกหลกัเกณฑ์หนึ่งในหน้าที่ครูผู้สอน  
ซึง่จากการเกบ็ขอ้มลูจากกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนพบว่า ผูเ้รยีนมคีวามกลา้ในการสือ่สารภาษาจนีและซกัถามถงึ
ขอ้สงสยัเกี่ยวกบัประเทศจนีมากขึน้ อกีทัง้การออกแบบกจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนมสี่วนช่วยในการส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ ซึง่จากขอ้เสนอแนะของผูเ้รยีนพบว่า ผูเ้รยีนมกีารช่วยออกแบบการจดักจิกรรม
เสรมินอกชัน้เรยีนในครัง้ต่อไปใหม้กีารน าเอากจิกรรมดา้นอาหารจนี ศลิปะจนี วฒันธรรมจนีอื่น ๆ มาเป็นสว่นหนึ่ง
ของการจดักจิกรรม โดยผู้เรยีนเสนอประเดน็การน าเสนอเนื้อหาสาระดงักล่าวว่า ควรเป็นเนื้อหาสาระทีป่รากฏ 
ในชีวิตประจ าวนัที่พบเหน็ได้ง่าย เช่น ขนมองักู้ (ขนมเต่าสแีดง) ซึ่งเป็นขนมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจนี  
ขนมเขง่ ในรปูแบบต่าง ๆ ทัง้แบบมไีสแ้ละไม่มไีส ้เป็นตน้ ผูเ้รยีนเสนอถงึประเดน็แนวคดิทีน่่าสนใจคอื การน าเอา
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมที่เป็นของจีนดัง้เดิมมาน าเสนออาจเข้าใจได้ยากเนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ไกลตัว  
แต่หากน าเอาองค์ความรู้ในท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจีน  สงัคมจีน ประเทศจีน  
ผูเ้รยีนจะเขา้ใจไดง้่ายกว่าและเขา้ใจไดเ้รว็มากยิง่ขึน้ 
 การเรียนภาษาจีนมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ควบคู่กับวัฒนธรรมจีน  เนื่องจากการใช้ภาษาจีน 
ในการสื่อสารของผู้เรียนจะมพีื้นหลงัของวฒันธรรมจนีเป็นส่วนประกอบส าคญัหนึ่ง  จึงจะท าให้การสื่อสารนัน้
เป็นไปตามบริบทที่เหมาะสม ซึ่งหากขาดความรู้ด้านวัฒนธรรมแล้วผู้เรียนอาจเกิดการสื่อสารภาษาจีน 
ที่ไม่เหมาะสมกับบริบทของภาษาจีน [1] ซึ่งผู้วิจ ัยมีความเห็นสอดคล้องในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  
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เนื่องจากในการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนมักพบข้อบกพร่องของผู้เรียนที่มีการสื่อสารภาษาจีนในบริบท  
ทีไ่ม่เหมาะสมกบัพืน้หลงัของวฒันธรรมจนี เช่น การถามอายุ แบบเรยีนของผูเ้รยีนใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการถามอายุ 
(ดังรูปประโยคที่ 1 – 2) ซึ่งผู้เรียนได้รับข้อมูลที่จ ากัดและผู้เรียนมักใช้รูปประโยคที่  1 - 2 ในการถามอายุ  
ซึง่หากผูเ้รยีนไม่มคีวามรูพ้ืน้หลงัทางวฒันธรรม หรอืการเรยีนการสอนไม่ไดม้กีารสอดแทรกความรูด้า้นวฒันธรรม
จนี ผูเ้รยีนจะไม่ทราบถงึการถามอายุของผูอ้าวุโสในบรบิททางภาษาจนีทีเ่หมาะสม (ดงัรปูประโยคที ่3) 
 รปูประโยคที ่1 你几岁了？（Nǐ jǐsuì le ？）คุณอายุเท่าไหร ่(ใชถ้ามเดก็) 
 รปูประโยคที ่2 你多大了？（Nǐ duōdà le ？）คุณอายุเท่าไหร ่(ใชถ้ามวยัรุ่น) 
 รปูประโยคที ่3 你高寿？（Nǐ gāoshòu ？）คุณอายุเท่าไหร่ (ใชถ้ามผูอ้าวโุส) 
หรอืในการทกัทายของชาวจนีนอกจากการทกัทายด้วยค าว่าสวสัดี 你好! แล้ว ชาวจนียงัมปีระโยคอกีมากมาย 
ทีใ่ชใ้นการทกัทายเมื่อเจอหน้ากนั เช่น（你）吃了吗？เป็นการทกัทายอย่างหนึ่งซึง่หมายถงึคุณรบัประทาน
ข้าวหรือยัง เนื่องจากสงัคมจีนในอดีตที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศครัง้ยิ่งใหญ่ท าให้ประชาชนได้รบั
ผลกระทบมากมาย การรบัประทานอาหารให้อิม่ท้องจงึเป็นเรื่องส าคญัของการด ารงชวีติ ดงันัน้เมื่อพบหน้ากนั 
จึงใช้ประโยคนี้ในการทกัทาย ซึ่งหากผู้เรียนไม่ทราบถึงความส าคัญทางวัฒนธรรมดังกล่าวก็อาจก่อให้เกิด 
เป็นเรื่องเขา้ใจผดิได้ จากสองตัวอย่างขา้งต้นเป็นการสะท้อนให้เหน็ถึงความส าคญัของวฒันธรรมที่มต่ีอภาษา 
และความสมัพนัธท์ีแ่นบแน่นระหว่างภาษาและวฒันธรรม 
 กจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนที่เป็นกจิกรรมดา้นภาษาและวฒันธรรมต้องเป็นกจิกรรมทีส่นับสนุนการเรยีน
การสอนภาษาจนีใหม้ปีระสทิธผิลมากขึน้ [5] โดยกจิกรรมทีน่ ามาจดัเสรมินัน้ผูว้จิยัเหน็ว่า จะเป็นกจิกรรมจนีแบบ
ดัง่เดมิ หรอืทีพ่บเหน็ไดโ้ดยง่ายในประเทศจนี หรอืจะเป็นกจิกรรมของชาวจนีโพน้ทะเลในทอ้งถิน่กไ็ด้ ซึง่การใช้
กจิกรรมของชาวจนีโพน้ทะเลนัน้ นอกจากเป็นการอนุรกัษ์วฒันธรรมจนีในทอ้งถิน่แลว้ยงัเป็นการสร้างความเขา้ใจ
ให้กบัผู้เรยีนได้ง่ายยิง่ขึน้เนื่องจากผู้เรยีนคุ้นตาและมพีื้นหลงัความเขา้ใจกบัเรื่องราวทางวฒันธรรมเดมิอยู่แลว้    
ซึง่เป้าหมายของการจดักจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนดา้นภาษาและวฒันธรรมต้องค านึงถงึการเรยีนภาษาเป็นหลกั 
และกจิกรรมอื่น ๆ เป็นกจิกรรมรอง ไม่ควรก าหนดเป้าหมายไว้ทีก่ารเรยีนรู้วฒันธรรมหรอืการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตัิ
และการเรยีนรู้ด้านภาษาเป็นเป้าหมายรอง [6] กล่าวคอื ในการจดักจิกรรมหรอืการจดักระบวนการการเรียนรู้
จะต้องมีการค านึงถึงการเรียนภาษาเป็นส าคัญ ไม่ควรจัดกระบวนการเรียนรู้เพียงให้ทราบถึงองค์ความรู้ 
ดา้นวฒันธรรมแต่ไม่ไดส้อดแทรกเนื้อหาดา้นภาษาและการสื่อสารเขา้ไปในกจิกรรมนัน้ ๆ ซึง่ปัจจยัทีส่่งผลใหก้าร
จดักจิกรรมเสรมินอกชัน้เรยีนไม่ประสบผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคม์ดีงันี้ 
 1. กจิกรรมไม่สอดคล้องกนัไปในทศิทางเดยีวกนั กระจดักระจาย ไม่เป็นประเภทเดยีวกนั การรวมเอา
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ กิจกรรมสมัผสัวฒันธรรม นิทรรศการ กิจกรรมออกร้าน เป็นต้น มาไว้ด้วยกนั       
ซึ่งกจิกรรมที่หลากหลายเหล่านี้ไม่ได้สอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้เนื้อหาสาระและรูปแบบ หรอืไม่ได้เอื้อ 
ต่อการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั อาจเป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าใหก้จิกรรมไม่เป็นไปตามจุดประสงคท์ีว่างไว้ 
 2. ขนาดของกิจกรรมไม่เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมอาจมีขนาดเล็กกว่า 
จ านวนของผูเ้รยีนหรอืกจิกรรมอาจใหญ่เกนิไปไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 
 3. กจิกรรมขาดการวางแผนทีด่ ีเป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้นอกแผนโครงการหรอืเป็นการจดัขึน้ดว้ยเหตุเฉพาะกาล 
ซึง่อาจเป็นกจิกรรมทีไ่ม่ไดเ้ป็นไปตามความสนใจของผูเ้รยีน แต่เป็นการจดักจิกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูจ้ดัหรอืตอบสนองตามนโยบายของหน่วยงาน 
 4. ผลสมัฤทธิไ์ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์ไม่เกดิความสนใจในการเรยีนรู้อย่างกวา้งขวาง คอื กจิกรรมทีจ่ดั
ขึ้นเป็นกิจกรรมที่สามารถพบได้โดยทัว่ไปท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจและผลสัมฤทธิท์ี่ได้ไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  12  ฉบับที่  23  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2563  
[38] 
 
 การจัดกิจกรรมควรมีการส ารวจความสนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส ารวจความเข้าใจ 
และระดบัความรูข้องผูเ้รยีนทีม่ต่ีอภาษาจนี วฒันธรรมจนี สภาพสงัคมจนี เป็นต้น นอกจากนี้ การจดักจิกรรมควร
ค านึงถึงวฒันธรรมจนีของทอ้งถิน่หรอืพื้นทีน่ัน้ ๆ เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม 
ทีผู่เ้รยีนด ารงชวีติอยู่ ประการหนึ่งคอื การทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมจนีหรอืสาระทางวชิาการทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กบัสภาพสงัคม ของผูเ้รยีนมสีว่นสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจและสามารถท าใหส้าระทางวชิาการทีไ่ดเ้รยีนรูใ้หม่
มกีารตกผลกึเป็นความรูข้องผูเ้รยีนไดเ้องอย่างมัน่คงมากยิง่ขึน้ 
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